



Familien Stouenberg har kun i to Generationer ført dette
Navn, der utvivlsomt maa stamme fra Gaarden Stovenbjerg i Store
Dalby Sogn eller Stovenbjerg Mølle i Urlev Sogn, nu begge ved
Braaskov, men rimeligvis har Navnet tidligere været brugt som
Kendingsnavn, da der gaar mindst et Par Generationer forud for,
at det bliver fast Familienavn.
Familien har tidligere været ufyldestgørende behandlet af Leng-
nick i hans Stamtavle Engelbreth. Af Slotsforvalter F r. Stouen¬
berg findes et Portræt i Brocks Bog om Rosenborg III, 170. I
det følgende er ved Kildehenvisninger til Kirkebøgerne anvendt
samme Betegnelser som i Adelsaarbogen, med Undtagelse af, at
Vor Frue Kirke er betegnet ved D (o: Domkirken).
I.
Rasmus Iversen f. c. 1725 i Viborg1), var 1759 Hyrekusk-
karl i lille Kirkestræde, tog 14. Juni 1762 Borgerskab som Hyrekusk2)
og havde som saadan egne Heste og Vogne3), boede til Leje hos
Brygger Aistrup i Store Regnegade Nr. 95, indkom 2. Marts 1773
Kl. 3 % Eftermiddag i Frederiks Hospital og døde 16. Marts 1773
Kl. 1 Morgen af Svindsot, begr. paa Assistents Kirkegaard (N.);
g. m. Anna Maria Børgesdatter, der 1774 boede paa Nellike¬
gangen Nr. 154, Datter af Hyrekusk Børge Pedersen Smidt og
Giertrud Andersdatter4), Børn 1—5.
1. Iver Rasmussen Stouenberg, f. 1759, Lakai hos Kongen,
kgl. Fuldmægtig paa Rosenborg, se II.
2. Maria, dbt. 25. Aug. 1764 i Kjøbenhavn (N.), levede 1773.
Blandt hendes Faddere var Skoleholder Andreas Brobye.
1) Protokol over indkomne Syge i Frederiks Hospital 1773, Nr. 133.
Sygeprotokol samme Aar og samme Nr.
2) Kjøbenhavns Borgerskabsprotokol 1749—84, fol. 113.
3) Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotokol 5 for 1771—73, fol. 267,
Registreringsprotokol 5 for 1771—75, fol. 398 og Behandlingsprotokol 5 for
1771—76, fol. 441 og 446. Boet var net, men fattigt. Enken gik fra Arv og
Gæld.
4) Personalh. Tidsskr. 9 I 217.
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3. Anna |dbt. 22. Okt. 1768 i Kjøbenhavn (N.), f 14 Dage
4. G i e r t r u d/gamle af Slag, begr. 1. Nov. 1768 i Kjøbenhavn (N.).
5. Andreas, dbt. 13. Okt. 1770 i Kjøbenhavn (N.), levede 1773.
Han var opkaldt efter Skoleholder Andreas Brobye, der tillige
med sin Hustru Abelone, Barnets Moster, var blandt Fadderne
ligesom Husværten Brygger Aistrup og Jomfru Aistrup.
II.
Iver Rasmussen Stouenberg (se I, 1), dbt. 12. Aug. 1759
i Kjøbenhavn (N.)1). Blandt Fadderne var Andreas Brobye Skole¬
holder i Vingaardsstræde, Mouritz Krag Skrædder i Hummergade,
Cornelius Galschiøt Silkevæversvend i lille Kirkestræde. Stouenberg
nævnes 1791 som Løber hos Kongen, 1796 som Lakai hos Kongen
og 1800 tillige som Thehandler. 1. Okt. 1815—5. Aug. 1826 kgl.
Fuldmægtig paa Rosenborg2), f 30. Nov. 1834 i Kjøbenhavn; g.
8. Okt. 1791 i Odder m. Kirstine Jensen, der da var Jomfru
paa Rathlousdal, dbt. 24. Feb. 1763 i Odder, f 15. Juni 1808 af
Brystsyge (D.) og 10. Aug. samme Aar fik Manden Bevilling at
sidde i uskiftet Bo3), Datter af Møller Rasmus Jenssøn i Fillerup
Overmølle og Dorothea Sophia Engelbreth.4) Hun benævnes ved
sin Død og ved Børnenes Daab med Familienavnet Jensen, ved sit
Bryllup Jomfru Myller efter Faderens Stilling og i Engelbreths Stam¬
tavle ligesom sin Fader Finsteen, antagelig Faderens Kendingsnavn
efter Fensteen By ved Odder. Børn 1—6:
1. Marie Elisabeth Stouenberg, f. 7. Sept., dbt. 27. Sept
1792 i Kjøbenhavn (S.), fik 1. Dec. 1834 Myndighedsbevilling
under Justitsraad, Kontorchef i Generaltoldkammeret Clem¬
mensens Kuratel, f 25. Okt. 1865 af Brok i Kjøbenhavn (H.).
2. Rasmus Stouenberg, f. 29. Juni 1794 i Kjøbenhavn, dbt.
15. Juli 1794 i Waisenhuskirken (S.), Krigskancellisekretær,
t 17. April 1813 i Kjøbenhavn (H.).5)
3. Dorthea Sophia Stouenberg, f. 15. Juli 1796 i Kjøben¬
havn, dbt. 15. Aug. i Trinitatis Kirke (S.), f 15. Sept. 1796 af
Krampe (N.).
4. Fritz (kaldet Frederik) Stouenberg,6) f. 23. Juni 1797 i
Kjøbenhavn (S.), deltog i Krigen 1813—14, 1817 exam. jur.,
25. Juli 1820 Kopist under Statsgælddirektionen, 5. Aug. (fra
r) Enkekassen Nr. 2938, Folketællingen 1801, Købmawerkvarter, Go¬
thersgade 139.
2) Brock: Rosenborg II, 121.
3) Designationer over Samfrændeskiftebreve m. m. 1771—1809.
3) Lengnicks Stamtavle Engelbreth.
6) Hvide Bog.
6) Han omtales udførligt i Brocks Bog om Rosenborg III, 171 ff.
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1. Okt.) 1826 Fuldmægtig hos Slotsforvalteren paa Rosenborg,
1851 kst. og 9. Feb. 1854 Slotsforvalter paa Rosenborg, 21. Juni
1856 Afsked, 1858 St. Helena Med., 12. Juli 1858 R.*, 123. Aug.
1874 paa Frederiksberg (Fb.); g. 22. Dec. 1865 i Brudens Hjem
i Smallegade Nr. 1 (Brudgommen var da 68% Aar gammel)
i Henhold til Vielsesbrev af 4. Dec. (Fb.) m. Guri Vilhel¬
mine Lovise Madsen, f. 2. Juni 1833, f 23. Aug. 1874.
Dorothea Sophia Stouenberg, f. 8. Juni 1799 i Kjoben-
havn, dbt. 5. Juli i Trinitatis Kirke (S.), f 23. Nov. 1800 »for
Tænder« (N.).
Caroline Lovise Stouenberg, f. 16. Dec. 1801 i Kjøben-
havn, fremstillet 12. Feb. 1802 (S.), f 6- Dec. 1835; g. 15. Jan.
1831 i Kjøbenhavn (B.) m.1) karakt. Bataillonskirurg, senere
Overlæge Lauritz Clementsen, f. 1801 i Kjøbenhavn, f
dær 29. Juni 1873 (g. 2. m. Ane Kirstine Marie Schmidt, f.
4. April 1802 i Kjøbenhavn, f dær 21. Juli 1876).
1) Dette Ægteskab er ikke nævnt hos Carøe: Den danske Lægestand
1786—1838, S. 34.
